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PENGARUH EKUITAS MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MOBIL 









 Perkembangan ekonomi, Teknologi, dan Sosial Budaya sebagai arus perubahan global 
yang mendorong transformasi pada seluruh aspek prilaku konsumen dan pemenuhan keseluruhan 
yang terus berkembang produk mobil yang berkualitas seperti Suzuki APV. Pihak marketer atau 
pengelola Suzuki APV harus senantisa memahami prilaku konsumen secara keseluruhan agar 
dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan dapat merumuskan strategi pemasaran 
dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu Suzuki APV merupakan perusahaan yang menghasilkan 
produk berupa jasa layanan maupun jasa penjualan yang harus dipasarkan pada konsumen,. 
Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penelitian tertari untuk melakukan penelitian yang 
berjudul pengaruh ekuitas merek terhadap keputusan pembelian mobil Suzuki APV di Surabaya. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah pengaruh ekuitas merek 
terhadap keputusan pembelian serta untuk mengetahui manakah yang paling berpengaruh 
terhadap keputusan pembelianmobil Suzuki APV di Surabaya. Metode penelitian ini yang di 
gunakan Partial LeastSquare (PLS) serta pengujian asumsi klasik (PLS) yang di lanjutkan 
dengan pengujian hipotesis, dimana data yang di gunakan adalah sampel sebanyak 104 orang 
penguna Suzuki APV di Surabaya. 
 Kesimpulan yang di peroleh dari penelitian ini adalah bahwa ekuitas merek berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian, sebagai teruji kebenarannya, karena hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa peningkatan ekuitas merek member dampak yang nyata terhadap 
peningkatan keputusan pembelian. 
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1.1. Latar Belakang 
Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi, dan social 
budaya sebagai dari arus perubahan global yang mendorong transformasi 
pada seluruh aspek prilaku konsumen dan pemenuhan kebutuhan yang terus 
berkembang produk mobil yang berkualitas seperti Suzuki Apv. 
Suzuki APV Arena dan juga APV Luxury merupakan kendaraan 
MPV (Multi-Purpose Vehicle) yang didesain bagi konsumen segmen 
menengah yang dapat digunakan sebagai alat transportasi keluarga ataupun 
sebagai pendukung dalam melaksanakan sebuah jenis usaha atau bisnis. 
Kendaraan yang terinsipirasi dari desain mobil Van yang dipasarkan di 
Eropa dan Amerika ini adalah hasil kreasi atau desain anak bangsa yang kini 
banyak digemari oleh konsumen di tanah air. 
Diproduksi pertama kali pada tahun 2004, Suzuki APV telah banyak 
mendapat perubahan, baik dari performa mesin hingga fitur keamanan serta 
kenyamanan lainnya. Kendaraan ini tentu saja menjadi salah satu 
kebanggaan kita bersama karena merupakan hasil produksi dalam negeri 
yang dilakukan oleh PT.Indomobil Suzuki International yang berlokasi di 
Pulo Gadung, Jakarta Timur. Melihat respon pasar yang sangat tinggi, maka 
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pihak Suzuki terus menambah varian kendaraan ini hingga pada APV Arena 
yang memulai debutnya pada tahun 2007, diikuti oleh APV Luxury dua 
tahun kemudian. 
Surabaya sebagai kota berkembang kedua setelah Jakarta, merupakan 
lahan tersendiri bagi tumbuhnya bisnis layanan transportasi atau jasa atau 
banyaknya show room mobil, dimana sudah banyak kebutuhan atau rutinitas 
masyarakat berkembang untuk melakukan perubahan di bidang otomotif. 
Dengan banyaknya show room mobil, akan membuka pesaing pada 
mobil-mobil yang lain, dan akan memberikan dampak negative Suzuki 
APV, disatu sisi tentunya membawa keuntungan bagi konsumen karena akan 
lebih banyak alternative pilihan tepat bagi mereka yang ingin melakukan 
perubahan dibidang transportasi,akan tetapi akan memberikan ancaman bagi 
penggelola Suzuki APV itu tersendiri, karena harus menghadapi pesaing 
yang sangat ketat dalam memperebutkan jumlah pelanggan/konsumen yang 
ada. 
Pihak marketer atau penggelola Suzuki APV harus senantiasa 
memahami prilaku konsumen secara keseluruhan agar dapat 
mempertahankan kelangsungan hidupnya dan dapat merumuskan strategi 
pemasaran dengan cepat dan tepat. Oleh karena Suzuki APV merupakan 
perusahaan yang menghasilkan produk berupa jasa layanan maupun jasa 
penjualan yang harus dipasarkan pada konsumen, konsumen banyak di 
penggaruhi oleh pencitraan merek. 
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Top Brand Index Mobil MPV Tahun 2010 - 2012 
 
Sumber : www.marketing.co.id  
 
TOP BRAND INDEX TAHUN 2010 s/d 2012 
Merek Mobil 2010 2011 2012 
Toyita Avanza 16,7% 28,8% 35,8% 
Toyota Kijang Inova 38,0% 
 
24,1% 15,8% 
Daihatzu Xenia 10,0% 11,9% 14,2% 
Suzuki Apv 10,0% 12,5% 12,0% 
Isuzu Panther 3,5% 4,2% 2,4% 
Sumber : www.marketing.co.id 
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Berdasarkan table TBI diatas terlihat bahwa mobil Suzuki Apv dari 
tahun 2010 – 2012 mengalami penilaian konsumen yang flukuatif. Index 
dari Suzuki Apv sejak tahun 2007 terus mengalami penurunan, di tahun 
2010 indexnya 10,0% Suzuki Apv berada di urutan ke 4 di tahun 2011 
indexnya 12,5% dan di tahun 2012 indexnya 12,0%. Kalau ini terus terjadi 
dan Suzuki Apv tidak melakukan perubahan produk, di prediksi Indexnya 
tinggal 10% Sumber: www.marketing.co.id  
 Padahal mobil Suzuki Apv sudah melakukan beberapa perubahan 
pada Spesifikasi : Mesin G15A SOHC 16 Valve 4 in Line Multi Point 
Injection, 105 PS, Tilt steering, Power Steering, Power Window, Key Less 
Entry, Electric Mirror with Foldable Mirror (SGX),2 Din Radio Tape JVC 
(Gl Sinle Din), Double Blower AC (GL single),Captain Seat (SGX), Child 
Door Lock,2 tone colour dasboard (beige), Fog Lamp, Side Body 
Moulding,Velg Racing 195/65 R15 / 185/80 R14 (GL), Upper Spoiler 
(SGX).Sumber: id.carmall.com 
Meskipun demikian masih terdapat beberapa kelemahan pada mobil 
Suzuki Apv antara lain: Air AKI yang cepat habis, Posisi Ban depan di 
bawah supir yang cepat Aus kedalam, Motor ExtraFan/Kondesor AC, Gigi 
mundur susah masuk. Sumber: id.carmall.com 
Durianto, dkk, (2001:1) mengatakan bahwa ekuitas merek (brand 
equity) adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan 
suatu merek, nama, simbol, yang dapat menambah atau mengurangi nilai 
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yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa kepada perusahaan atau pada 
pelanggan perusahaan. 
Di dukung dengan  penelitian (Arianis Chan), menyatakan bahwa 
menunjukkan bahwa ekuitas merek Bank Muamalat Indonesia memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap proses keputusan pembelian 
konsumen. 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Ekuitas Merek terhadap 
Keputusan Pembelian Mobil Suzuki Apv Surabaya”. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas, maka penting bagi Suzuki APV untuk 
mengetahui. Hal ini yang menjadikan penelitian tertarik untuk mengetahui 
pengaruh Ekuitas merek terhadap keputusan pembelian produk Suzuki APV. 
sesuai dengan pokok-pokok pikiran yang dikemukakan diatas, maka yang 
diangkat sebagai permasalahan penelitian ini adalah: 
1. Apakah variable Ekuitas Merek mempunyai pengaruh terhadap 
keputusan pembelian produk Suzuki APV? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk : 
Untuk menganalisis ekuitas merek terhadap keputusan pembelian 
Suzuki APV. 
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1.4. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penulis ini adalah: 
1. Peneliti 
Menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang 
berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi khususnya Manajemen 
Pemasaran. 
2.  Bagi perusahaan 
a. Sebagai bahan refrensi bagi perusahaan umtuk mengetahui apakah 
penerapan Ekuitas Merek mempengaruhi terhadap Keputusan 
Pembelian. 
b. Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk megembangkan 
program Ekuitas Merek. 
3. Bagi peneliti lain 
Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang berminat untuk 
melakukan penelitian di bidang yang sama. 
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